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Estades professors forans .
Relació social .
Premis .
Despeses generals ordináries .










Desglossament de les despeses ordínáríes











22 de desembre de 1987
(459) 133
Ingressos






230.784, - Conferencies .
879.200,- Cursets .
25.000, - Estades professors forans .
12.000,- Relació social .
Excursions .
Despeses generals ordinaries .











22 de desembre de 1987
